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Siyaset nükteleri
Dünya siyaset adamlarının 
ağızlan, cihan politika muvpze 
nesini altüst edebilecek sırlarla 
doludur.
Bu sırları saklayıp zamanına 
göre kullanan adamlara politi­
kacı derler.
Sadrazam Ali Paşa, siyaset 
ehlini târif etmesini rica ettik­
leri zaman cevap verdi:
— Sır tutmasını bilene tam 
siyasî adam denir!.
Nitekim 1708 de doğup, fırtı­
nalı bir politika hayatından 
sonra, 1778 de ölen meşhur İn­
giliz siyaset adamı William Pitt 
Başvekil olduğu yıllarda bir 
dostuna şöyle demiştir:
— Eğer kafamın içindeki sır­
ları şapkam bilseydi, onu ya­
kardım ».
— Peki ; ya diliniz, idareniz 
hilafına, onlardan birini faş e- 
derse?.
— Keserim!.
Son dünya savaşında, bir A l­
man diplomatı, müstehzi bir ta­
vırla, Belçika sefirine:
— Bu harpte bize müzahir ol­
mazsanız, akıbetinize şimdiden 
acıyacağım., dedi; çünkü bizim 
seksen milyon nüfusumuz var. 
Buna mukabil sizin nüfusunuz 
o kadar az ve memleketiniz o 
kadar küçük ki, size taarruz 
edersek güç durumda kalacak­
sınız !..
Belçika diplomat; gülümsedi:
— Hakkınız var: Müşkül mev 
kide kalacağız. Memleketimizin 
küçük olması dolayısiyle o ka­
dar çok Alman askerini göme­
cek toprağı nasıl bulacağız, bil-
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1932 yılında, yine böyle bir kış günü, dünyada emsali az 
ye tı:en Tıirk fikir adamlarından Doktor Abdullah Cevdet’i 
kaybetmiştik-
iı l ia r  boyunca bu menhus mevsim edebî ve siyasî değer­
lerimizin ulu,üne sebep olmuştur. Biyografilerini yazdığım gü­
zidelerimizin çoğu hep bu aylarda vefat etmiş.
İşte bu karayelin söndürdüğü şulelerden biri de oydu. Ba­
bamın meslekdaşı ve dostu olan Doktor Abdullah Cevdet; ayni 
zamanda üstün bir mütefekkir, sosyolog ve şairdi.
Aşağıdaki şiirini okuyunca, tam mânasiyle (insan) oldu­
ğunu da teslim edeceksiniz
Bundan yirmi altı yıl önce, yolu Trabzona düşmüş ve ek­
mek yapmak için bir avuç mısır bulamayan halkın ıstıramma 
iştirak ederek, o gece aç yatmıştı. Bu mısralar o hüznün hâ­
tırasıdır:
Bir kalb oluruln da okla mecruh,
Bir kalbe nişan alan ok olmam.
İÇmem susuzun elinden su,
Açlar bucağında ben tok olmam!.
TU: 1930.- Onu, 60 yaşında bir delikanlı olarak, elinde ki- 
taplar.a Baoıâli yokuşundan inerken görür gibi oluyorum- Bu 
hâtıra bende silinmez: Öyle enerjik ve ihtiraslıydı.
Uzun boylu, biraz tıknaz ve esmer çehreli.. Çiçekbozuğu ol­
masına rağmen yüzünü enteresan yapan zekâ dolu gözler..
Saçları lumcıı dibinden kesilmiş.. Üzerinde ise, dış âleme 
ehemmiyet vermiyen bilgin adamlarda rastlanan mütevazı, sâde 
bir esvap-. Takat her zaman koltuğunda kitaplar..
Gençler onun eserlerini arayıp şahsiyetini öğrenmek iste­
dikleri takdirde bir sanat ve bilgi deryasiyle karşılaşacaklardır.
J869 yılı. Arapkirde doğan bu zekâ yıldızı, yanlış adımlar­
la atıldığı siyaset hayatının seyyiesini çekmiş, Avrupaya kaçıp, 
Meşrutiyete kadar yurda dönmemişti.
J915 de onu, Cağaloğlundaki matbaasını ve evini kurmuş, 
meşhur (İçtihat) dergisini çıkarmış görüyoruz. Bundan sonra 
hummalı bir edebî hayat-
Abdullah Cevdet, hayranı olduğu (Gustave Le Bon)un ir­
fan meş’aiesini yükseltip fikir dünyamızı aydınlatmış, kendi 
kalemiyle de nice bedialar yaratmıştır.
Rahip (J. Meslier)in meşhur eseri olup din âleminde hâ­
diseler doğuran Aklı Selim (Le Bon Sens)i tercüme ve müda­
faa ettiği için ona dinsizlik damgası vurulmuştu- Halbuki o 
Aiiahı tanırdı, fakat yobaz değildi-
Bugünkü neslin bilmesi için hayatından bir nebze bahset­
tiğimiz Dr. Abdullah Cevdet, 63 yıllık ömründe herkesle hoş 
geçinmiş, fakat mutaassıp dindar Süleyman Nazif ile araları 
açılmıştı. Nazif merhumun, lâtife nikahı altında, ona insafsız 
hücumları vardı ki, başka bir yazımızda bahsedeceğiz.
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